















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ぐ Tl D て
「0)
荘
新
前
後
に
於
け
る
今
津
落
と
に
後
と
の
商
栄
（た
遂
嘘
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓一六
い本
に
こ
ら
安
る
。
子キ
千
・〔
早
‘
と衣
孝
お
些
族
Ａ‐車ユ
雲
葺
一
て
一奉
〔
巾二
↑
伍
軒
いて
打列
■，‐．牛
孝
工
不
‐，
た
汁
ヤ
れ
貸ヤ
市
申式
の
キ
宗
何
″片
介
ｙ
な
か
つ
たヽ
。
輸
晦
戊
　
打疋
に
至
り
春
行
鳳
中
は
新
涼
の
事
考
を
米
澤
若
に
委
し
て
六
月
三
日
訂
月
を
去
り
、
米
洋
家
老
色
部
長
門
玖
含
津
。
仙
蔓
・
荘
内
・
三
本
体
の
キ
士
と
民
一呼
を
司
つ
た
ｏ
米
澤
語
上
杉
氏
ほ
経
史
的
に
赴
後
と
族
故
あ
り
、
志
主
上
移
齊
き
は
、　
一
時
越
後
下
開
に
水
て
兵
を
督
じ
た
の
で
、
央
紀
両
蛇
は
越
後
の
事
は
米
津
落
に
委
し
、
新
潟
市
民
も
事
務
を
耐
る
こ
と
を
米
洋
藩
に
討
ふ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
越
で
も
来
洋
の
セ
臣
一千
一攻
太
郎
充
行
門
嬬
ユ理
輩
に
推
さ
れ
て
同
期
巻
早
の
納
督
と
な
る
。
融
蹴
曲
が
談
Ｗ
是
ょ
り
先
、　
新
病
開
港
の
親
隈
は
、　
愛
は
三
年
十
二
月
七
日
で
あ
つ
た
が
、　
幕
府
冷
十
月
十
四
田
大
政
奉
遣
し
は
各
国
公
忙
を
充
い
て
、
瑚
年
三
月
九
日
ま
で
延
期
さ
せ
た
ｏ
押
鞠
此
前
後
外
商
等
早
く
も
末
住
す
る
あ
り
、
三
月
に
は
蘭
人
エ
ト
ワ
ー
ド
ｏ
ス
ネ
ル
兄
弟
末
て
同
紳
軍
に
止
幕
群
英
を
書
一給
し
た
ｏ
呑
ネ
ル
兄
弟
は
、
五
戸
で
河
井
桟
之
助
と
れ
充
あ
り
、
権
之
的
は
共
商
粘
を
備
ひ
、
柔
名
一本
圭
、
長
岡
・
含
津
・
柔
名
三
苔
士
三
百
餘
人
を
塔
乗
せ
し
め
て
、
三
月
三
日
江
戸
を
後
し
横
汝
で
武
器
を
積
み
白
告
で
長
岡
落
の
米
穀
矛
束
却
し
て
二
十
六
日
新
河
に
木
る
。
却
叫
縣
　
一・辛
で
六
月
、
英
一米
品
葛
の
領
事
、
こ
艦
で
新
潟
に
宋
洵
し
、
同
盟
諸
落
な
貿
易
に
開
し
て
交
渉
を
間
始
し
た
ｏ
欧
米
話
図
は
、
時
に
我
国
内
の
戦
争
に
局
外
お
立
を
管
一し
て
居
り
、
新
潟
に
含
し
た
同
盟
諸
落
な
奮
幕
府
が
米
国
か
ら
町
入
し
、
こ
つ
昨
積
↓ま
に
国
航
し
末
つ
た
軍
艦
と
共
手
に
変
牧
せ
ん
と
し
カ
ボ
成
ら
す
、
ま
た
台
落
主
、在
白幕
の
老
中
夜
合
ｏ
小
笠
原
の
書
を
品
川
に
あ
る
榎
本
金
女
鄭
数
に
照
て
苔
幕
の
海
軍
を
越
海
に
招
き
付
軍
の
背
後
を
衝
か
し
め
ん
と
策
し
た
が
、
ま
た
成
ら
す
、
た
ゞ
仙
算
。
合
津
ｏ
米
洋
韮
一
内
と
文
岡
の
〓
厳
連
著
の
書
を
は
ま
の
列
図
公
使
に
姫
て
同
盟
諸
一洛
が
匠
長
と
抗
戦
す
る
所
以
を
告
げ
た
ｏ
出
慌
婦
き
　
こ
の
時
、一オ
澤
噺
心
つ
期
限
ほ
直
に
適
斉
▼た
の
で
、た
崎
孝
一外
囲
に
失
は
ざ
ら
ん
局
め
、
七
月
，甲
旬
、
同
程
つ
方
で
、
円
た
を
動
行
せ
ん
と
由
り
、
交
渉
に
底
合
語
の
梶
原
ギ
馬
主
と
し
て
之
に
営
り
、
開
法
・事
務
に
は
紹
挙
を
迎
へ
ん
と
し
、
自
石
の
角
純
公
議
所
に
裏
中
し
、
愉
王
子
百
か
ら
反
官
際
む
を
低
ぜ
ら
れ
た
か
ら
も
仙
室
の
表
老
主
名
挫
負
期
は
勝
薄
と
共
に
由
石
を
後
し
な
【
に
向
ひ
津
川
に
至
つ
た
時
、
七
月
二
十
九
日
奇
潟
隆
落
の
報
に
接
し
て
引
遇
し
た
。
若
Ｌ
こ
の
事
行
は
れ
た
ら
、
多
少
外
交
上
の
問
題
と
な
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
説
廟
配
げ
抑
中
趣
の
官
軍
は
二
月
十
九
日
大
峯
し
て
長
岡
或
と
陥
れ
た
け
れ
ど
、
戦
雲
術
ほ
去
ら
す
、
北
越
敗
徒
侶
倣
の
撃
は
、
京
都
及
東
征
大
神
督
府
を
憂
庫
に
し
た
。
官
重
で
は
金
穀
の
段
乏
で
其
行
動
を
敏
活
を
故
い
た
ら
し
く
、
七
月
下
旬
ま
で
中
越
を
杖
断
し
て
雨
軍
当
時
し
、
連
日
戦
争
止
ま
す
、
曹
く
投
■
窺
っ
た
長
一阿
勢
広
諮
落
と
省
起
し
て
七
月
二
十
五
日
長
岡
我
を
回
復
し
た
が
、此
の
間
か
ね
て
雨
瑞
を
抱
け
る
打
安
田
標
が
官
軍
に
附
い
た
の
で
、
官
軍
お
性
策
は
し
て
長
岡
ｏ新
鴻
の
敵
を
掃
蕩
せ
ん
と
し
、
薩
，長
。事
。
高
鋪
等
の
兵
千
徐
　
格
―‐奇
か
ら
海
路
を
取
て
、
新
校
日
領
松
ケ
崎
の
東
、
工全
〈
演
に
土
陸
し
、
一
軍
新
空
田
に
入
り
、　
三
十
新
れ
に
向
つ
た
。
新
内
で
は
台
津
。
米
洋
。
仙
菖
の
兵
信
准
川
の
胸
暴
一に
張
て
防
戦
す
る
こ
と
四
日
、
十
一十
九
日
官
軍
河
を
渡
て
進
み
海
陸
鼓
ほ
し
て
新
潟
を
陥
れ
、
同
犯
軍
の
指
拝
官
色
部
長
門
を
喧
す
、
同
日
、
中
越
で
も
官
宣
復
び
長
岡
批
を
攻
略
し
河
井
縫
之
助
傷
て
ま
た
起
た
す
、
是
よ
り
同
盟
軍
技
は
十
八
月
に
入
て
越
後
の
話
ホ
村
妊
て
降
り
，、
含
津
の
兵
は
村
松
戎
を
守
ら
ん
と
し
た
け
れ
ど
成
ら
す
。
村
な
で
な
勤
王
の
士
九
人
、
先
に
前
に
死
し
八
月
三
用
官
軍
に
降
る
。
同
十
一
日
官
臣
進
て
村
上
批
を
陥
ろ
車
に
及
び
越
後
企
く
牢
定
し
、
舎
落
■
他
の
軍
は
韓
戦
し
つ
ミ
河
女
囲
境
に
退
き
、
官
軍
も
全
部
越
後
日
か
ら
合
津
城
攻
目
に
向
つ
た
。
女
辰
戦
争
に
於
け
る
東
北
同
操
年
は
必
勝
を
期
し
た
の
で
な
い
、
何
と
言
て
も
薩
長
は
官
軍
め
主
力
で
諸
湊
の
大
兵
之
に
従
ひ
、
朝
放
、
逆
蚊
の
名
を
以
て
同
親
軍
に
鍋
す
、
舎
洋
。
長
岡
ｓ
荘
内
。
二
本
松
等
が
武
士
の
意
気
で
、
順
辺
を
誹
い
つ
ゝ
古
剛
し
た
事
蹟
ほ
維
新
央
上
特
華
す
べ
く
、
特
に
台
津
落
か
多
年
京
都
に
あ
り
て
朝
慕
の
局
に
養
し
な
が
ら
．
致
有
な
遥
命
で
到
敵
と
な
つ
た
の
は
全
く
同
晴
に
値
す
る
。維
部
前
後
に
か
す
る
省
津
落
と
と
後
と
の
開
係
ん渡
遂
歌
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓一七
